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 ÎUÞUA½ ÂUŽ qJAÐ wð«c« rKF²« bF¹Ë Æ5LKF²*« 5Ð wð«c« rKF²« bFÐ sŽ WOÐd²« l−Að
 ÆrKF²*« „uKÝ w  «dOOG²« À«bŠSÐ oKF²ð …b¹bŽ ·«b¼√ oOI×² cHM¹Ë hB¹
 ÆWHK² WOLKFð VOUÝQÐ l²L²ð …œbF² œUFÐ√ UN  UOBý Èdš√ WNł s 5LKF²LKË 
  UO−Oð«d²Ý« «ub²¹ Ê√ 5LEM*« vKŽ wG³M¹ t½√ w sLJð ozUI(« ÁcN WUF« 5UC*«Ë
 s WOBA« œUFÐ√Ë rKF²« »uKÝ√Ë ¨WOŠU½ s rOKF²« ·«b¼√ l VÝUM²ð WHK² rOKFð
 WUš  U³Oðdð „UM¼ ÊuJ¹ Ê_ WłUŠ WLŁ ¨·bN« «c¼ oOI×² vF½ wJË ÆÈdš√ WOŠU½
  «œUŽ  ”džË  ¨…œb;«   «—UN*«  iFÐ  d¹uDðË  WMOF  WOÝUÝ√   UuKF  ‰UB¹≈  ·bNÐ
 ¨UNLOEMðË rNÐ WU)« WOÝ«—b« r¼œ«u —UO²š« w 5LKF²*« …bŽUË ¨WKI²*« WÝ«—b«
 wMFð ·«b¼_« Ác¼ q Ê≈ Æ5LKF²*« 5Ð fHM«  sŽ dO³F²«  …—UN ”dž tK p– ‚uË
ÆÎUOBý Î«œ«bŽ≈ 5LKF²*« œ«bŽ≈ ÎUOML{
 cOö²UÐ wMF rKF²« Ê√ –≈ ¨rOKF²« s WOL¼√ d¦√ bFÐ sŽ WOÐd²« ÂUE½ w wð«c« rKF²«Ë
 ‰uŠ …—u×L²*« VOUÝ_« v≈ rKF*« ‰uŠ …—u×L²*« VOUÝ_« s ‰u% ÀbŠ bË ÆjI
 p¾Ë√ sŽ Î«bł WHK² 5LKF²*« s …—U² WŽuL− l bFÐ sŽ WOÐd²« qUF²ðË ÆrKF²*«
 w¼ UM¼ r¼_« WIOI(« Ê≈ ÆWOÝ—b WKŠd Ë√ WOK w WÝ«—b« s ÂUŽ —U w s¹œułu*«
 rNz«—¬ sŽ tÐ ÊËd³F¹ Íc« ÍœUI²½ô« dOJH²K r¼bF¹ Íc« ZCM« Èu² v≈ 5LKF²*« ‰uË
 Æs¹dšü« l ÊËUF²«Ë ¡«—ü« l `U²« v≈ WU{ùUÐ ¨pc UN½u ÒuI¹Ë r¼dOž ¡«—¬Ë
 …—u×L²*« pKð v≈ rKF*« ‰uŠ …—u×L²*« VOUÝ_« s ‰u% ÀbŠ …dOš_«  «uM« wË
 WOÝ«—b«  «—dI*« wbI s lu²¹ ¨W¹uÐd²« ·«b¼_« Ác¼ oOI% qł√ sË ¨5LKF²*« ‰uŠ
 w ÂUL²¼ô« «Ëbłu¹ wJË ¨bFÐ sŽ WOÐd²« ZU½dÐ d¼uł qJA²Ý w²« VOUÝ_« «uM³²¹ Ê√
 WOLKF²« VOUÝ_«Ë Z«d³« pKð bFÐ sŽ WOÐd²« uLEM vM³²¹ Ê√ lu²¹ ¨5LKF²*« ”uH½
 «c ÆWFłUM« VOUÝ_« WUB×Ð «Ë—U²¹ Ê√Ë ¨ UË_« s œb× XË w W Ó¡ö d¦_«
 rOLB²K  UOMIðË VOUÝ_ ÎUIO³Dð UNHuÐ W¹uÐdð UOłuuMJð wM³ð u¼ …bzU d¦_« v×M*« ÊS
 ÆbFÐ sŽ WOÐd²« w WOLKFð …d³) rE²M*«
 UNO≈ Q−K¹ w²« WU WDA½_« vKŽ qL²Að WOÐd²« UOłuuMJð Ê√ dc½ Ê√ UM¼ rzö*« sË
 ÊS  ¨d_«  «cNÐ  oKF²¹  ULOË ÆlłU½  wLKFð  ØwLOKFð  nu œU−¹≈  qł√ s bO'«  rKF*«
 rOKF²«  WLE½√Ë  ¨wBA«  w¹—b²«  ÂUEM«Ë  ¨wð«c«  rKF²U  W¦¹b(«  W¹uÐd²«   UOMI²«
 ÍuÐd²« Êu¹eHK²«Ë u¹bOH« ’«d√Ë nðUN«Ë WOFL« WÞdý_«Ë ¨u¹œ«d«Ë ¨jzUÝu« œbF²
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dŽUA« rO¼«dÐ≈ Æœ WLłdð Ø  Ë«— UÝU«dÐ Íœ rKIÐ
 w ‰UBðô«  UJ³ý w UNðUIO³Dð b& Ê_ ÃU²% ¨a« ÆÆw½Ëd²Jô« b¹d³«Ë VOÝ«u(«Ë
 Æwð«c« rKF²« ÂUE½ qNð
wð«c« rKF²« ÂUE½Ë UOłuuMJ²«
  UOMI²« oO³D² WOUEM« WI¹dD« Ê≈ YOŠ ¨WOMI²«  «dJ²³*«Ë  UOMI²« UOłuuMJ²UÐ bBI¹
 wË ¨tH½  ÷dGK  WOM   «eON& Â«b²Ý«  q¦  UNK¦  WLN  ·«b¼_«  s ·b¼ oOI×²
 »UF_«Ë  ö−*«Ë ¨V²J« p– WK¦√Ë®  UO−d³« q¦ WOMI²« VOUÝ_« bFð ¨WIOI(«
 UOłuuMJ²«  hardware  UN½QË   «eON−²«  bFðË  ¨©l¹d«  ÷dF«   UUDÐ  ¨W¹uÐd²«
 oI×²ðË Æ©VOÝ«u(«Ë w½u¹eHK²« rOKF²«  ô¬Ë  ö−*«Ë Wd×²*« —uB« ∫UN²K¦√Ë®
 Æ…b¹bł   UOKLŽË  Î«—UJ√  pc  UNHuÐ  …b¹b'«  qzUÝu«Ë  rOUB²«  w  UOłuuMJ²«
 È Òœ√ ¨ Îö¦L ÆWOMI²« VOUÝ_«Ë  «¡«dłù« s …b¹bł WŽuL− b¹bł “UNł q o«d¹Ë
 ‚u²«Ë  ¨©fUH«®  ŒuÝUM«Ë  ¨wü«  œd«   ô¬Ë  ¨WOðuB«  V²J«  v≈  nðUN«  —uDð
 b¹e v≈ ÍœR¹ WOÐd²« w UOłuuMJ²« Â«b²Ý« Ê√ WÝ«—b« Ác¼ ·b¼Ë Æa«ÆÆÆ wHðUN«
ÆW¹uÐd²« WOKLF« w WŽU−M«Ë WOKŽUH« s
 bË ÆWOÐd²« W*uF WÐužd*« ·«b¼_« oOI×² Èd³ WOL¼√ WOÐd²« UOłuuMJð X³²« bË
 ÎULzU ÎUO«d²ý«Ë ÎUOÞ«dI1œË ÎU¹uÐdð ÎUUE½ —uB²ð w²« WOÐd²K W¹bMN« WOMÞu« WÝUO« XEŠô
 5FH²M*« v«Ë Î«bFÐ oÞUM*« d¦√ v≈ qBð Ê√ V−¹ W¦¹b(« WOÐd²« UOłuuMJð Ê≈” …«ËU*« vKŽ
 WuJ(«®  “ÕU²*«  dO«Ë  w³M«  vMG«   «–  oÞUM*«  l  s«e²UÐ  ÎU½UdŠ  ÂU_«  d¦√  w
Æ©≤≤’ ¨±π∏∂ ¨W¹bMN«
 V¹—bðË  ¨…bOH*«   UuKF*«  dA½  w  Âb²²Ý  WOÐd²«  UOłuuMJð”  Ê√  XU{√  UL
 WLz«b«  rOI«  ”dGðË  wUI¦«  wŽu«  ÍuIðË  WOŽuM«  s%  w  rN³¹—bð  …œUŽ≈Ë  5LKF*«
 WOÐd²K WOMÞu« WÝUO« XDŽ√ bË ÆwLÝd« dOžË wLÝd« 5ŽUDI« ö w ¨a« W²ÐU¦«
 WOLÝd« dOžË WOLÝd« WOÐd²« ‰U− w WOÐd²« UOłuuMJð Â«b²Ýô ÎUUš ÎUUL²¼« ©±π∏∂®
 w W¦¹b(« œ«u*«Ë ÂöŽù« jzUÝË ‰öG²Ý« vKŽ ’Uš qJAÐ  b√ bË ¨—U³J« rOKFðË
ÆWŠu²H*« WFU'« ÂUE½
 WLE½ú  WHK²*«   «bŠu«  WöFÐ  r²Nð  ¨W³ŠUB*«  UN²LE½√Ë  WOÐd²«  UOłuuMJð  Ê≈
 WOKLŽ  5%  w  WOÐd²«  UOłuuMJð  bŽUðË  ¨UNKŽUHðË  UNz«œQÐË  WOLÝd«  dOžË  WOLÝd«
 —UJ_«Ë ¨VOUÝ_«Ë ”UM« qLAð WOKUJð WOKLŽ WOÐd²«  UOłuuMJ²”  Æw½U½ù« rKF²«
 rKF²«  d¼UE  qJÐ  WIKF²*«   öJA*«  pK²  ‰uK(«  …—«œ≈Ë  ¨.uI²«Ë  cOHM²«Ë  rOLB²«Ë
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bFÐ sŽ WOÐd²« w ‰UBðô« jzUÝË  UOMIð
 Æ©A±∂¥ ¨±π∑∑ ¨AECT Task Force® w½U½ù«
 oz«dÞ  rOLBð  œb%  w²«  UOłuuMJ²«  pKð  w¼  WOÐd²«  UOłuuMJð  ÊU  ¨dš¬  vMF0Ë
 ÆÈuBI«  …bzUH«  oOI×²  WOLKF²«   öŽUH²«Ë  © U³Od²«®  vM Ô³«  pKðË  ¨f¹—b²«
 WOLOKF²« œ«u*«Ë oz«dD«Ë ¨W¦¹b(«  ôUBðô« qzUÝË lOLł s WOÐd²« UOłuuMJð ÊuJ²ðË
 WOLKF²«  «d³)« s —b vB√ oOI×² qUJ²« bOł »uKÝQÐ Âb²Ôð wJ  UłUO²Šô«Ë
ÆbFÐ sŽ rKF²«  UÝR w ÊuÝ—«b« rNO s0 WŽuM²  U¹u² vKŽ 5Ý—«b« Èb
bFÐ sŽ WOÐd²« WÝbM¼ …œUŽ≈ ¨jzUÝu« UOłuuMJð
 W¹uÐd²«  jzUÝu«  VOðdð  f¹—b²«  UOłuuMJð  Ë√  WOÐd²«  UOłuuMJ²  wÝUÝ_«  ÷dG«
 s vKŽ√ WOLË WOŽu½ w rN½ Ë√ oI×½ w Èdš_« W¹uÐd²« —œUB*« l ržUM²¹ U0 …œbF²*«
ÆÍuÐd²« ÂUEM«  Ułd
 X×³√ ¨hardware …eNł_«Ë ÂöŽù« qzUÝË ‰öš WOÐd²K o³Ý_« ÂuNH*« s ÎôbÐË
 WOKLF« WdF*«Ë WOUEM« WOMI²« VOUÝ_« s WŽuL− d¹uDð” Êü« wMFð WOÐd²« UOłuuMJð
 WLE½√  UNHuÐ”   UFU'«Ë   UOKJ«Ë  ”—«b*«  qOGAðË  —U³²š«Ë  rOLB²  ¨UN  W³ŠUB*«
 UNO U0 …dO¦ WLE½√ vKŽ bL²Fð UM¼ w¼Ë ¨W¹uÐdð WÝbM¼ w¼ vMF*« «cNÐ WOÐd²U Æ“W¹uÐdð
 ÂuKF« q¦  «eON−²« rLBð w²« pKðË WOFO³D« WÝbMN« q¦ qLF« ÊUJ rLBð w²« pKð
 w²« pKðË ¨UOłuuÐËd¦½ô«Ë ¨ŸUL²łô« rKŽ q¦ WU)«  U¾O³« rLBð w²« pKðË WOFO³D«
 “‰U ÒFH« rKF²K ◊ËdA« rLBð w²« pKðË  UÝR*« rKŽ q¦ W¹—«œù« VOUÝ_« rLBð
 wË ¨d¹uD²«Ë rOLB²UÐ WËdF*« WOÝbMN« œuN'« WÞUÝuÐ WOKLF«  öJA*« qŠ ÷dGÐ
 w²« ¨WOKLF«  «—UN*UÐ WIKF²*«  UuKF*« s WŽuL− UM¹b X/ œuN'« Ác¼ q¦0 qB²¹ U
 o×²ð Èdš√  UÝUOÝ Ë√ sU√ w Èdš√  öJA vKŽ UNLOLFð V¹dI²« tłË vKŽ sJ1
Æ“UOłuuMJð” vL UNOKŽ oKD¹ Ê√
 ΔœU³*« d¦√ s bOH²ð w¼Ë ¨WOÐd²« w WOMI²« VOUÝ_« rKŽ w¼ WOÐd²« UOłuuMJðË
  UOMI²« rOLBð oz«dDÐ WL²N w¼Ë ¨WOUE½ WI¹dDÐ ÀbŠ√  UOMIð d¹uD² WŽU$  UÝ—UL*«Ë
ÆWœU¼ rKFð≠rOKFð WOKLFÐ ÂUOIK VOUÝ_«Ë
 oz«dD« —UO²š«Ë WOLKF²« n«u*« qOK%Ë WU)«Ë WUF« ·«b¼_« n¹dFð ‰ËUM²ð UN½√ UL
 vKŽ rKF²«Ë rOKF²« WOKLŽ WOŠö  U³Ł«Ë cOHMðË .uI²«  «Ëœ√Ë WOLOKF²« œ«u*« d¹uDðË
 sË ¨WFU'« v²ŠË WOz«b²Ðô« q³ U WKŠd 5Ð WŠË«d² WOÐd²« ÂU√ qJË  U¹u²*« q
 ÆÍdO¼UL'« wŽUL'« rOKF²« v≈ ÍœdH« rOKF²« sË ¨wLÝd« dOžË wLÝd« rOKF²«
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dŽUA« rO¼«dÐ≈ Æœ WLłdð Ø  Ë«— UÝU«dÐ Íœ rKIÐ
 WOFO³D« ÂuKFK WHK²*« ŸËdH« w UNO≈ qu²¹ w²« WdF*« WOÐd²« UOłuuMJð Âb²ð
 ‰Ë_« ¡e'« ¨WOOz— ¡«eł√ WŁöŁ WOÐd²« UOłuuMJ²Ë ÆUN«b¼QÐ WKB«  «– WOuK« ÂuKF«Ë
 UOłuuMJ²« w½U¦« ¡e'«Ë ¨WOuK«Ë WOŽUL²łô« ÂuKF« sŽ o¦³½« Íc« WOÐd²« UOłuuMJð
 v×M uN YU¦« ¡e'« U√Ë ¨ÂöŽù« qzUÝËË ‰UBðô«  UOMIð sŽ XL$ w²« WOÐd²« w
 WOKLŽ w¼ WOÐd²« UOłuuMJð ÊU —UB²šUÐË ¨W¹—«œù« ÂuKF« ‰öš s “dÐ Íc« WLE½_«
 ¨rOKF²«  5%  ·bNÐ  WU  w½U½ù«  q«u²«Ë  rKF²UÐ  WIKF²*«Ë  WŠU²*«  WdF*«  ‰öG²Ý«
 UOłuuMJð Â«b²Ý« Ê√ WEŠö wG³M¹Ë ¨W¹dA³« dOžË W¹dA³« —œUB*« Â«b²ÝUÐ rKF²«Ë
 rKF*« ÊU√ Î¡«uÝË ¨nB« Wdž qš«œ wLKF²«≠wLOKF²« nu*« w Î«dB×M fO WOÐd²«
 qzUÝË s …b¹bŽ Èdš√  «d³š s ÊuLKF²¹ 5Ý—«b« ÊU ¨sJ¹ r Â√ tO ÎôUF ÎU—UA
 Æ“UHK²«Ë ŸU¹c*U ÂöŽù«
bFÐ sŽ WOÐd²« qNð WOÐd²« UOłuuMJð
 oÐU«  ÂuNH*«  Ê√  ÷«d²ô«  l  WOÐd²«  UOłuuMJð  ŸËd  s  ÎUŽd  bFÐ  sŽ WOÐd²«  bFð
 ¡w−0 ÎvMž d¦√ `³B¹ Ê√ t sJ1 WŽu³D*« jzUÝu« vKŽ bL²F¹ ÊU Íc« WKÝ«d*UÐ rOKF²K
 Æ5²OöŽ≈ 5²KOÝu “UHK²«Ë u¹œ«d«
 wöŽù« jOÝu« bL²F¹Ë ¨ÂöŽù« jzUÝË Â«b²Ý« vKŽ  ËUH²Ð WHK²*« ‰Ëb« edðË
 WFU'« ÈbË Æa«ÆÆÆWOMF*«  UOłuuMJ²K  W¹dA³«  WUD«  duð q¦ WHK² q«uŽ vKŽ
 •π∞Ë WO½Ëd²JO« ‰UB¹≈ jzUÝuÐ WOÝ«—b«  UU*« œ«u s •±∞ W²³½ U WO½UD¹d³« WŠu²H*«
 ÂöŽù« jzUÝË UL¼ “UHK²«Ë  u¹œ«d«  ÊS  5B«  w WŠu²H*«  WFU'«  wË ÆWŽu³D œ«u
 v≈ WU{ùUÐ nðUN« ©Athabaska® UJÝUÐUŁ« WFUł Âb²ðË ¨WŽu³D*« …œU*UÐ …“eF*«
 WO½U³Ýô«  WŠu²H*«  WFU'«Ë  WOÐdG«  UO½U*√  w  Fren Êd WFUł Âb²ðË ¨WŽu³D*« …œU*«
 Âb²ðË ¨WbI²*« ‰UBðô« UOłuuMJð œułË s ržd« vKŽ WŽu³D*« …œU*« wOz— qJAÐ
  ö− s vKŽ_« W³M« UO«d²Ý« w błu¹Ë ¨WOz— WKOÝu ŸU¹c*« WO½UÐUO« ¡«uN« WFUł
 UNU√ …dŁUM²*« bFÐ sŽ WOÐd²«  UÝR wË ¨wÐdG« rUF« w sÞ«u qJ u¹bOH« WÞdý√
 Z«d³ sJ1 ÆUO«d²Ý« w bFÐ sŽ WOÐd²« w WBOšd« WOLOKF²« u¹bOH« Z«dÐ ÃU²½« Íd−¹
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 j¹dA«  qOGAð  “UNł  w  …œułu*«  ŸUL²Ýô«  …œUŽ≈Ë  dOBI«  nu²«Ë  ·UI¹û  rJ×²«
 ÁcN rJ% WLE½√ Ê≈ Æ UuKF*« .bIð …dOðËË WŽd« j³CÐ 5LKF²LK `L¹ wFL«
 ¨wÝ«—b« Âd(« sŽ Î«bOFÐ s¹œułu*« 5LKF²*« lOL' rKF²« qNð U ÎU³Už 5LKF²LK WŠU²
 Xu« wË WŽdUÐ —dJ²*« ŸUL²Ýô« s rKF²*« sJ9 WOFL« WÞdý_«Ë u¹bOH« WÞdýQ
 UL ¨ŸuL*« jOÝuK oOLF« dOJH²« t³ŠUB¹ Â«b²Ý« „UM¼ ÊuJ¹ Ê√ WD¹dý ¨t 5Lzö*«
 pK² ÎU³¹dIð WKŁU2 ©Â_« j¹dA«® WOFL« …œU*« ÃU²½UÐ WD³ðd*« nOUJ²«Ë bN'« ÊuJ¹ Ê√ wG³M¹
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bFÐ sŽ WOÐd²« w ‰UBðô« jzUÝË  UOMIð
 Èu²;« qOK% p– w U0 wKFH« d¹uD²« WOKLŽ ÊS l«u« wË ¨WŽu³D …œU ÃU²½ù W“ö«
 s ÊS tH½ Xu« wË ÆÎ«bł WKŁU2 ÊuJð Ê√ sJ1  UO−Oð«d²Ýô« —UO²š«Ë ·«b¼_« b¹b%Ë
 ÃU²½≈ nOUJð Ê√ UL ÆdOC×²« s —b qQÐ WOFL« …œU*« Z²M Ôð Ê√ W¹ËU Wł—bÐ ÍuO(«
 l«u*«Ë WOðuB«  «dŁR*« UNO U0 …œU*« WFO³DÐ oKF²¹ ULO Î«dO³ ÎUö²š« nK²OÝ ÁcN …œU
 WNłË s WŽU−M« s —b vKŽQÐ Âb²ð U0— nu« «cNÐ WOFLÝ …œU Ê≈ ÆW“ö« —œUB*«Ë
Æ Îö¦ Ÿu³D qJý vKŽ W¹dBÐ  UuKF UNÐ Êd²Ið ULMŽ ¨W¹—UOF W¹uÐdð dE½
 l¹“u² ÎU¹œUB²« WFłUM« WI¹dD« bFÐ sŽ WOÐd²« w WOFL« WÞdý_« Â«b²Ý« ÊuJ¹ U0—
 ¨·«dÞ_« WO«d² WO«dGł l«u w s¹dA²M*« 5Ý—«b« s dO³ œbF WOLKF²«  UuKF*«
 qO−ð …eNł√ vKŽ ‰uB(« 5Ý—«b« s dO¦ vKŽ ÎU³F ÊuJ¹ b ¨p– v≈ WU{ùUÐË
 Y³« s qF−¹ U0— «c¼Ë ¨’U)« rNÐUŠ vKŽ WL«d²*« WÞdý_«Ë WÞdý_« qOGAð …œUŽ≈Ë
 vKŽ wG³M¹ ·ËdE« s dO¦ wË ÆWOFL« …œU*« ‰UB¹ù Î«dO¦ hš—_« WKOÝu« wŽ«–ù«
 UNÐ vIK²¹ w²« UNH½ WI¹dDUÐ ÎUI³ WK−*« WOFL« WÞdý_« s a½ b¹Ëeð  UÝR*«
   ÆWŽu³D*« WOÝ«—b« …œU*« ÊuÝ—«b«
 WOMÞu« Íb½Už «d¹b½√ WFUł XU bFÐ sŽ WOÐd²«  UÝR w 5Ý—«bK …bzUH« oOI×²Ë
 Gyan® w½U ÊUOł rÝUÐ ”Ë—b« s …b¹d WOŽ«–≈ …dA½ VOðd²Ð ©IGNOU uMł«® WŠu²H*«
 UNŽu½ s  UD× …bŽ d³Ž WKUF«  FM WŽ«–ù WOLOKFð WJ³ý Ác¼ w½U ÊUOłË Æ©Vani
 ¨Allahabad œUÐ√ tK« w  UD× ÀöŁ s Y³UÐ Wzb²³Ë ¨bMN« w WHK² sU√ s
 U v≈ lÝu²² WJ³A« Ác¼  dO²š«Ë ¨Coimbatore —uðU³1uË Bangalore —uU$UÐ
 WD× q vDGð YO×Ð ¨WM« w wŽ«–≈ YÐ WŽUÝ ¥≥∏∞∞ wMF¹ «c¼Ë ¨WD× ¥∞ tŽuL−
 s ÎUOU¦ ÎUDOÝË ÊuJð «cNÐ w¼Ë ¨UNO≈ n¦J ‰ušœ l r ∂∞ sŽ b¹e¹ U¼dD nB½ …dz«œ
 Âb²¹ Ê√ WD¹dý ¨WOUI¦« WOŽUL²łô«  UłUO²Šô«Ë wK;« ÍuÐd²« —uD²K UN²O³Kð YOŠ
 ÃU²½SÐ WIKF²*« nOUJ²«Ë bN'« —«bI ÊuJ¹ Ê√ wG³M¹ UL ¨oOLŽ dOJH²Ð wŽ«–ù« jOÝu«
 ÆWŽu³D*« …œU*« ÃU²½ù W“ö« nOUJ²«Ë bN−K ÎU³¹dIð WKŁU2 ©Â_« j¹dA«® WOFL« …œU*«
 ·«b¼_« b¹b%Ë Èu²;« qOK% p– w U0 WOKFH« d¹uD²« WOKLF sJ1 t½U ¨l«u« wË
 —«bI*UÐ ÍuO(«  s ÊU ¨tH½ Xu« wË ÆÎ«bł WKŁUL² ÊuJð Ê√  UO−Oð«d²Ýô« —UO²š«Ë
 ÁcN …œU nOUJð Ê√ UL ÆdOC×²« s —b qQÐ WOFL« …œU*« ÃU²½≈ ÊUJùUÐ ÊuJ¹ Ê√ tH½
 l«u*«Ë WOðuB«  «d9R*« p– w U0 …œU*« WFO³DÐ oKF²¹ ULO dO³ qJAÐ WHK² ÊuJ²Ý
 s WOKŽUH« s —b vBQÐ UN«b²Ý« `łd*« s ÁcN WOFLÝ …œUË ÆW“ö« —œUB*«Ë
Æ‰U¦*« qO³Ý vKŽ WŽu³D*« W¹dB³«  UuKF*« UN³ŠUBð UbMŽ W¹uÐdð dE½ WNłË
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dŽUA« rO¼«dÐ≈ Æœ WLłdð Ø  Ë«— UÝU«dÐ Íœ rKIÐ
nðUN«
 5Ð qŽUH²« dOu² bFÐ sŽ WOÐd²« w ULOÝ ôË ¨—UD_« s dO¦ w nð«uN« Âb²ð
  U¹ôu« w Wisconsin University s½uJ¹Ë WFUł  √bÐ bË ÆrKF²*«Ë rKF*«
 Wuu W¹uÐd²« nð«uN« WJ³ý l«uË ¨±π∑± ÂUŽ cM nð«uN« WJ³ý Â«b²ÝUÐ …b×²*«
 WOJOðUuðË_« jÐd«  «Ëœ√ l«u Â«b²Ý« sJ ¨WUš nð«u¼ ◊uDš ‰öš s Â«Ëb« vKŽ
 dOG œbŽ qË UNMJ1 bFÐ sŽ  «d9R bIŽ s 5JL²K ©meet Me bridge® ?Ð WËdF*«
 UOJOðUuðË√  Wuu  ÊuJð  Ê«Ë  ¨wuLF«  nðUN«  WJ³ý  ‰öš  s  5FL²*«  s  Î«bł
 nðUN« d³Ž 5FL²*« s Î«bł qOK œbŽ jÐd …«œ_« Ác¼ Â«b²Ý« sJ1Ë ¨s¹dš¬ 5—UA0
Æ…dO³ WŽuL−* W¹uÐd²« nð«uN«  WJ³ý Âb²ð ULMOÐ ¨Î«bł WBB² Z«d³Ð
 WOÐd²« w ÍdO¼UL'« rOKF²K WKOÝu Êu¹eHK²«Ë u¹œ«d« q¦ ÎULzö fO nðUN« Ê√ lË
 ¨œËb× œbŽ XË Í√ w UNM W—UA*« 5LKF²LK sJ1 w²« l«u*« œbŽ Ê√ –≈ ¨bFÐ sŽ
 nð«uN«  WJ³A  ¨5—UA*«  5Ð  qŽUH²«  WO½UJ≈  dOu²Ð  “U²1  nðUN«  WÞUÝuÐ  rOKF²«  ÊS
 ÁcN  «—b Ê√ UL ¨UNU³I²Ý« Ë√ W¹u¹bOH« Ë√ WOðuB«  UuKF*« ‰UÝ—ù UN«b²Ý« sJ1
 w{«dF²Ý« YÐË »uÝU(« WÞUÝuÐ  «d9R*«Ë fUHUÐ WŽu³D …œU Y³ UN«b²Ý« sJ1
 Ê≈ ÆbFÐ sŽ WOFL«  «d9R*« ¡«dłù …b¹bF« ◊UIM« pcË ¨—uB«Ë  UuÝdK ¡wDÐ
 ¨Î«bł …dOB wŽUM dL Włu0 ‰uu rÒO nð«u¼ ÂUE½ du²Ð WMJ2 ÁcN  ôULF²Ý«
Æw{—« qÐU Ë√ pKÝ d«u²¹ UbMŽ Ë√ œœd²« WOUŽ u¹œ«— WłuË
 ‰UJý√ s ÎöJý du¹ wLOKF²« wHðUN« q«u²« ÊU ¨ÍbOKI²« w¼Ułu« rOKF²« q¦Ë
 sŽ 5Ý—«b« iFÐ tÐ dFA¹ Íc« WeFUÐ —uFA« s q ÒKI¹ b U2 Í—uH« w½U½ù« qŽUH²«
 —uNþ 5Š WF¹dÝ WOBý WFł«— W¹cGð vKŽ ‰uB×K WdH« 5Ý—«bK du¹ t½« –≈ ¨bFÐ
 UbMŽ dH«Ë w«dG'« bF³« WKJA vKŽ VKG²¹ Ê√ sJ1Ë ÆWÝ«—b« s WFÐU½ WKJA Í√
 w²« UNH½ ZzU²M« s dO¦ oOI% vKŽ …—b «– Ëb³¹ t½U ¨bFÐ sŽ —UL²zô« »uKÝQÐ Âb²¹
ÆwFU'« Âd(« w WOHB«  «¡UIK« UNII%
 5KUF«  r«uD  W¹—«œ≈   UŽUL²łô bFÐ  sŽ —UL²zô«  Âb²Ý«  bI  ¨pc  WU{ùUÐË
 bIFð  w²«  œb'«  5Ý—«bK  WONOłu²«   UŽUL²łô«  e¹eF²Ë  WOÝ«—b«  e«d*«  w  s¹dA²M*«
 sŽ WOÐd²« s Èdš√ ‰UJý_ WKLJ UNHuÐË ÆfOzd« wFU'« Âd(« sŽ …bOFÐ l«u w
 WJ³ý UNO du²ð  UUOÝ w —U³²Žô« 5FÐ cšRð Êô …d¹bł WOÐd²« UOłuuMJð Ëb³ð ¨bFÐ
ÆWFÝ«Ë nð«u¼
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bFÐ sŽ WOÐd²« w ‰UBðô« jzUÝË  UOMIð
u¹bOH« WÞdý√
 …bOH u¹bOH« WÞdý√ Ê√ ©±ππ∞® ©ProfÆ Ram Reddy® Íb¹— Â«— —uËd³« Õd²«
 WKOÝË  ©≤®  ¨¡UHFC«  5Ý—«bK  ULOÝ  ô  WOð«c«  WÝ«—b«  oz«dÞ  s  …bŠ«Ë  ©±®  UNHuÐ
 w  bŽUð  UN½√  UL  ÆÍœdH«  Èu²*«  vKŽ  ÂbI²«  À«bŠù  WKOÝË  ©≥®  5LKF*«  V¹—b²
 WM¹UF s 5Ý—«b« sJ9 u¹bOH« WÞdýQ ¨wFU'« Âd(« sŽ …bOFÐ W¾OÐ w dL²*« rOKF²«
 Ë√ WÞdý_« ·UI¹≈ s …b¹bŽ  «d s p– qK²¹ U0 ¨r¼ t½Ë—U²¹ Íc« Xu« w …œU*«
 …b¹«e²*« …dDO« Ê≈ Æ…—ËdC« tOC²Ið U VŠ ©wzeł Ë√ wK qJAÐ ¡«uÝ® UNKOGAð …œUŽ≈
 WLłUM« WKL²;«  öJA*« ¡«“≈ W½“«u² ÊuJð Ê√ v≈ ÃU²% UOłuuMJ²« vKŽ ÁcN ”—«bK
 sJ1Ë Æl¹“u²UÐ WIKF²*«  öJA*«Ë WÞdý_« qOGA² …eNł_« v≈ ÂU²« ‰uu« Â«bF½« s
 w w¼ w²« ¨WLE½_«Ë ©formats® ÂU−Š_« ŸuM² W−O²½ …bIF ÊuJð Ê√ l¹“u²« qUA*
 ÊU ¨hOšd« w½u¹eHK²« Y³« l W½—UI*UÐË ¨p– vKŽ …ËöŽË ¨W½U−² dOž ”UÝ_«
 5Ý—«b« v≈ UNUB¹≈Ë UN²¾³FðË UNHOKG² ÎUŽu½ nOUJ²« WOUŽ WO²% WOMÐ VKD²ð u¹bOH« WÞdý√
 …œU qIM WLLB u¹bOH« WÞdý√ ÊS WOUŽ ÊuJð Ê√ sJ1 ÃU²½ù« nOUJð Ê√ lË ¨bFÐ sŽ
 ÆW¹bOKI²«  UFU'«Ë bFÐ sŽ WOÐd²«  UFUł s qJ WLO WO¹—bð
u¹bOH«  U½«uDÝ« Ë√ ’«d√
 WUÞ b¹eð YOŠ WO½Ëd²Jô« jzUÝu« w ÎUbIð W¹u¹bOH« ’uBM«Ë ’«d_« Ác¼ bFð
 ©©Laser Optical videodisc Í—eOK« ÍdB³« u¹bOH« ’d q¦1 UL Æ“UHK²« …eNł√
 μ¥[∞∞∞ s¹e² WOÐUFO²Ý« WFÝ Íu¹bOH« ’dIKË Æu¹bOH« UOłuuMJð w —uDð ÀbŠ√
 jOÝu« «c¼ VOB½ w WE×K qQð ¨V½Uł q vKŽ ©W×¹dý Îö¦® WKBHM WOzd …—u
 ’dI« «cN V½Uł q ÊUJS³ ¨ UuKF*« Ác¼ s WB(« Ác¼ sŽ «bŽË ¨ UuKF*« s
 ’dI«  d¹b¹  Íc«Ë  q−*«  Â«b²ÝUÐ  …dL²*«  WFł«d*«  s  WIOœ  ≥μ  WÐ«d  ÃU²½≈  …œUŽ≈
 WO½u¹eHKð WýUý vKŽ ÎU{dŽ U¼—ËbÐ buð …—Uý≈ —bB¹Ë WO½U¦«  w …—Ëœ ±μ[∞∞∞ —«bI0
 ’d q —UÞ≈Ë ÆUNÐ  rKF²*«  rJ% w WOMI²«  ÁcN  WOzd«  W¹uÐd²«  …eO*«  q¦L²ðË  ÆW¹œUŽ
 ¨WIOb«Ë WF¹d«  …—uB« lu Wb) WU{ùUÐË ¨ÎUOz«uAŽ tO≈  ‰uu«  sJ1Ë ÊuMF
 l¹dÝ h× pcË nKKË ÂUú WðËUH² W¾ODÐ WdŠ Íu¹bOH« ’dI« q ÒGA ÂbI¹
 `O²¹ U2 ¨VOÝ«u(« WDÝ«uÐ ÎUC¹√ Íu¹bOH« ’dI«  ö ÒGA j³{ sJ1Ë ÆnK)«Ë ÂUú
 W½ËdI ÎUOÐuÝUŠ WuŽb*« WOLOKF²« œ«u*« W½ËdË wIDM*« j³C«  «eO2 5Ð U lL−K WO½UJù«
 WMUJ« WOLOKF²« …uI« ‚uHðË ÆÍ—eOK« ÍdB³« ’dIK W¹dB³« WOFL«  UH«u*« —uD²Ð
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dŽUA« rO¼«dÐ≈ Æœ WLłdð Ø  Ë«— UÝU«dÐ Íœ rKIÐ
 ·bN« ÊU «–S ¨Èdš_«  UOMI²K WOLOKF²«  «—bI« Î«dO¦ wKŽUH²« Íu¹bOH« ’dI« ÂUEM
 VKD² ÍœdH« wKŽUH²« rOKF²« ÊS ¨WFłU½ WOLOKFð WOKLŽ À«bŠ≈ wUF« rOKF²K fOzd«
 tKL% V³ÐË ¨·bN« p– oOI×² WO½UJù« du¹ wKŽUH²« Íu¹bOH« ’dIU ¨Í—Ëd{
 sJ1 Èdš_«  UOMI²« q¦Ë ¨WOUF« nOUJ²« rž— ÎUFłU½ ÎöŠ pc ÂbI¹ Ê√ sJ1 wUF«
ÆÎUOu¹ WŽUÝ ≤¥ …b* t«b²Ý«
 Wbš  w  ÎUOUŠ  —uD²«  s  Èu²*«  fHMÐ  u¹bOH«  ’«d√Ë  u¹bOH«  WÞdý√  Ê√  Ëb³¹Ë
 vMF0Ë  Æ—uD²«  p–  ÀËbŠ  q³  WOFL«  WÞdý_«  ÎUIÐUÝ  X½U  UL  W¹uÐd²«  ÷«dž_«
 «c¼Ë ÆWU*«Ë Xu« d³Ž UNKIMðË W¹u WO½u¹eHKð Z«d³ jzUÝu ÎUÝUÝ√ Âb²ð UN½S ¨dš¬
 ©VCRs® u¹bOH« WÞdý√  ö− X×³√ bIK ÎUOUŠË ÆtK¼U& sJ1 ô Â«b²Ý« l³DUÐ
 oO³D²« «c¼ vIK¹Ë Æ‰Ëb« s b¹bF« w WO³²J*« Ë√ WO²O³« dUMF« s Î«¡eł l¹dÝ qJAÐ
 vKŽ ‰uB(« lOD²ð ô UNMJË w½u¹eHK²« Y³« Â«b²Ý« w Vždð w²«  UÝR*« ÂUL²¼«
 …b¼UA* UNO s¹œułu ÊuÝ—«b« ÊuJ¹ w²« ÂuO«  UË√ w cH½ b Y³« XË Ê√ Ë√ YÐ
  UŽU« ‰öš Ë√® ÎöO Z«d³« YÐ sJ1 ¨u¹bOH« WÞdý√  ö− dA²Mð U*UŠË ÆZ«d³«
 W¹œUF« WI¹dD« p– `³√ U «–≈Ë ÆrN³ÝUM¹ U XË UNðb¼UA* ÊuÝ—«b« UNK−O ©WO³²J*«
 ÆWOFL« WÞdý_« rOLBð q¦ ÁU&ô« fH½ w WO½u¹eHK²« Z«d³« rOLBð —uD²¹ Ê√ sJLO
  UÞUAM  UŠ«d²Ý« sLC²²Ý UN½_ Y³« jLMÐ …b¼UALK Z«d³« pKð ·bNð Ê√ sJ1 ôË
 ¨ «d{U× wDGð Ê√ u¹bOH« Z«d³ sJ1Ë ÆqOGA²« …œUŽ≈ U bŠ v≈ rN sJ1Ë 5Ý—«b«
 WÞdý_« …eO0 ÎU½ËdI p– q ¨Èdš√ WDA½√ sL{ WOzd*« …UU;«  UIO³DðË ¨ UýUI½Ë
ÆÁöŽ√ …—uc*«
ÍuÐd²« “UHK²«
 W¹«b³« wH ÆWOłöŽ  U«b²Ý«Ë WOzUMž≈ œ«u duO ¨WOKOLJð …—uBÐ ÎU³Už “UHK²« Âb²¹
 “UHK²« Â«b²Ýô  ôËU;« Íd& Êü«Ë ÆqU wLOKFð jOÝu Âb²¹ Ë√ d³²F¹ U Î«—œU½ ÊU
  ôUBð« jOÝË “UHK²« —U³²ŽUÐË ÆqUA« ÍuÐd²« ZU½d³« s √e−²¹ ô ¡ełË wÝUÝ√ jOÝu
 w s¹dAF« ÊdIK w½U¦« nBM« w b¹«e² qJAÐ Âb²Ý« bI ¨ U«b²Ýô« œbF² ÎU½d
 bF¹Ë tzUMž≈Ë rOKF²« 5×²Ë rOKF²« vKŽ b¹«e²*« VKD« WNł«u* WOUM« ‰Ëb«Ë …—uD²*« ‰Ëb«
 Y³ð w²«  «d{U;« ÊuJð UbMF ÆÎU«b²Ý«Ë Î…b¼UA wLOKFð jOÝË d¦√ ÍuÐd²« “UHK²«
 Ê√ “UHK²K sJ1Ë ©±ππ∂ ¨Venkatayya®  Î«bł WFłU½ ÊuJð UN½S ¨W¹UMFÐ W−²MË WLLB
  «bŠu« s WOBý d¦√ …—uBÐË ÎUö²š« d¦√ WI¹dDÐ ”—«bK WO1œU_« …œU*« ‰UB¹SÐ Âb¹
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bFÐ sŽ WOÐd²« w ‰UBðô« jzUÝË  UOMIð
 ÆlÝ«Ë ‚UD½ vKŽ …dA²M WÝR ¡UCŽ_ ◊U³ð—ôUÐ Î«—uFý wDF¹ Ê√ sJ1Ë ¨WŽu³D*«
 rŽb« qzUÝË s …bŠ«u WK− WO½u¹eHKð u¹bO WÞdý_ sJ1 ¨WK³I*«  «uM« wË
 …d«u²*« UOłuuMJ²« W¡ö —U³²Žô« 5FÐ cšQ½ Ê√ Vłu²¹ sJ ÎöU ÎUU ÂbIð Ê√
 tO mK³¹ Íc« bFÐ sŽ rOKF²« ZU½dÐ w t½S l«u« wË ÆUN«b²Ýô WHKJ²« qUŽË
 c³×¹ ÎUdð UOłuuMJ²« Ác¼ Â«b²Ý« ÊuJOÝ ¨±∞∞ w«uŠ 5FL²*« s d³_« œbF«
 ©bK³« ‚UD½ vKŽ WOH Wdž q¦® …dO³ W—UA*« œ«bŽ_« ÊuJð UbMŽ sJË ¨t³M&
 œ—«u*« d«uðË WHKJ²« œuO sL{ ÎU×O× ÎU«b²Ý« UOłuuMJ²« Ác¼ Â«b²Ý« sJ1
Æ©≤±≥  ’ ¨±ππ∞ ¨SÆPÆ Anand®
 ÎôuË du½ w WFłU½ WI¹dDÐ  UuKF*« ‰UB¹≈ wÝUÝ_« s ÊS ¨bFÐ sŽ WOÐd²« wË
 ¨u¹bOH«  WÞdý√®  sŽ  w½u¹eHK²«  Y³«  “U²1Ë  ÆÎUFOLł  5Ý—«bK  WOLOKF²«  œ«uLK  ÎU¹dBÐ
 W¹uÐd²« hzUB)« Ê√ UL ÆÕu{uÐ …œb× l¹“uð U¹«e0 WO½u¹eHK²« ©a«ÆÆÆu¹bOH« ’«d√
 WOF«œ b¹eð WF²2Ë WÐ«cł ‰UJýQÐ …œU*« ÂbIð ¨Î«bOł Î«œ«bŽ≈ … ÒbF Z«dÐ ÊuJð Ê√ V−¹ jOÝuK
 nB² Y³«Ë ÆtO 5Ý—«b« rJ×²Ð oKF²¹ ULO ÎWHOF{ ÊuJð Y³« ÈËbł Ê√ dOž ¨5Ý—«b«
 5Ý—«bK UNH½ WŽdUÐ Y³« «c¼ Â ÒbI¹Ë ¨t²FÞUI Ë√ tðœUF²Ý« sJ1 ö ¨W²R*« WO½üUÐ
 U ZU½dÐ ‰öš —UJ_« s WKKÝ WFÐU² ”—«b« WŽUD²ÝUÐ ÊuJ¹ ô Ê√ qL²×¹Ë ¨ÎUFOLł
 …œUŽù ”—«b« ÂU√ Wd błu¹ ô ¨p– vKŽ …ËöŽË ÆtH½ ZU½d³« XË WŽU{≈ ÊËbÐ
 ¨W³F WOKLŽ Y³« Êu¹eHKð s rKF²« Ê√ `{«u« s Ê√ Ëb³¹Ë ÆqC√ ÎULN UNLNH¹ w …œU*«
 »—U& ¨…bIF WOŽUM …«œ√ WODGð p– w U0 …bOH —œUB …œU0 5LKF²*« œËeð Ê√ UNMJ1Ë
  öÐUIË WŽuM² WO«dGł l«u ¨w¹—Uð nOý—√ rKO ¨U«—œ ¨…dODš Ë√ nOUJ²« WE¼UÐ
 Êu¹eHKð Â«b²Ýô WłUŠ „UM¼ Ê√ Ëb³¹ ¨ÂUŽ qJAÐË Æs¹—uNA ¡«d³šË  UOBý l
 UNO≈ ‰uu« rNMJ1 ô w²«  «d³)UÐ 5Ý—«b« œËeM dO³ bŠ v≈ ÎUOzUI²½« ÎU«b²Ý« Y³«
 V×Ð ŸuM²²Ý Èdš√ ‰UBð« jzUÝË rO q¦ UNK¦ WU)« t²LO Ê√ UL ¨Èdš√ WI¹dDÐ
ÆtO Âb²¹ Íc« ‚UO«
»uÝU(« vKŽ wM³*« rOKF²«
 hzUBš „UMN ÆWOłuuMJ²« …—u¦« ‰U− w WOL¼√ W¦¹b(«  Ułu²M*« d¦√ »uÝU(« bF¹
  «—dILK ÊS ¨rOKF²«Ë rKF²«  ôU− w »uÝU(« vKŽ wM³*« rOKF²K WLO  «– …œbF²
 WLzöË WK«u² W¹œd tOKŽUHð  «d³š bOuð vKŽ …—b Î«bOł WLLB*«Ë »uÝU(« vKŽ WOM³*«
 WLE½√ …UU× vKŽ …—bI« UNË ¨rNz«œ_ WÝUŠË W¹—u WFł«— W¹cGð rN duðË 5Ý—«bK
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dŽUA« rO¼«dÐ≈ Æœ WLłdð Ø  Ë«— UÝU«dÐ Íœ rKIÐ
 ¨«cJ¼Ë Æ©Í—ULF rOLBð q¦® …bIF W¹dOJHð WLE½√Ë ©WOÝbM¼ WLE½√ q¦® …bIF WOz«dł≈
 WO½UJ≈ UNO  UIOKFð WÐU²Ë  ö−« kHŠ ¡U³Ž√ s w1œU_« rUD« d¹d% vKŽ …—bI« UNË
 Ê√  UL Æ5Ý—«b«   U³ł«Ë vKŽ ©WNÐUA²*«Ë WFzUA«  5Ý—«b«  ¡UDš_ WÐU−²Ý«® —«dJ²«
 ÆWO1œU_« r«uD« WO³Už s ÎU×UðË Î«d³ d¦√ VOÝ«u(«
 rKF²« wH ¨w*UŽ Èu² vKŽ WOL¼QÐ »uÝU(« vKŽ ÊUOM³*« rKF²« Ë√ rOKF²« wEŠ bI
 ‰«b³²Ý« UNMJ1 Î«bł …—uD² WOLOKFð WP »uÝU(« Âb²¹ ¨©CAL® »uÝU(« …bŽU0
 »uÝU(«  …bŽU0  rOKF²«  nþuO  ¨ÊU½ù«  rKF*«  ÂUN  s  dO¦J«  vKŽ  ‚uH²«  v²ŠË
 Èdš√  «eON&Ë WOFLÝ WÞdý√Ë ¨WOzu{ Âö√Ë ¨WO½Ëd²J«  UFÐUÞ lÎ  U¹ed ÎUÐuÝUŠ ¨rOKF²« s …dO¦ ◊U/√ w ÂUEM« «c¼ Âb²¹ Ê√ sJ1Ë ¨5Ý—«b« Â«b²Ýô  UD×L
ÆWOLOKF²« ”Ë—b«Ë WK¾Ý_«Ë  U³¹—b²« q¦
 rOKF²K  W¹œd  WG³  ¡UDŽ≈  w  bŽU¹  »uÝU(«  …bŽU0  rOKF²«  Ê√  Êu¹uÐd²«  dFA¹
 dO¦JU ÆWKL*« W³Oðd«  UÞUAM«Ë wuO« 5ðËd« s —d×²¹ Ê√ rKFLK sJLO ÆtM×¹Ë
 dOuð UN½UJSÐ U XË wH ¨rKF²LK Îö√ …d«u² »uÝU(« w W½Ëe*«  UuKF*« s
 q  UÐU−²Ý« qO−ð UN½UJSÐË W¹œdH«  UłUO²ŠôUÐ ÂUL²¼ô« l 5LKF²*« s dO¦J Wb)«
 tdG²Ý« Íc« Xu« qO−ð »uÝU(« ÊUJSÐ Xu« fH½ wË ÆWuŁu WI¹dDÐ 5LKF²*«
 ÂbI²¹ Ê√ rKF²*« ÊUJSÐË ÆWÐU−²Ýô« pKð W× ÈbË ‰«RK t²ÐU−²Ý« w œdH« rKF²*«
 ¡«œ√ Ê√ U0Ë Æt²¹d×Ð Èu²*«Ë VOðd²«Ë …œU*« —U²¹Ë vIK²¹Ë ¨tð«—bË tðUH VÝUMð vDÐ
 rOKF²UÐ Áb¹ËeðË rKF²*« ¡«œ√ rOOIð sJ1 ¨rKFLK WFł«— W¹cG² œUF¹Ë ÎUO¬ q−¹ rKF² q
 WOLOKFð W¬ qC√ »uÝU(« …bŽU0 rOKF²« ÒbF¹Ë ÆrKF²L t Î«bł W³ÝUM WO−Oð«d²Ýô ÎUIË
 ”—œ w sJ1 ¨Èdš√ WNł sË Æ…œbF²*« UNðôULF²ÝôË WOUF« UN²½Ëd* bFÐ sŽ rOKF²K
 vKŽ …ËöŽË ÆVÝUM œ— ¡UDŽ≈Ë rKF²*« WÐU−²Ý« W³«d »uÝU(« …bŽU0 —«bð ©WBŠ®
 Í√ ZU½d³« WDÝ«uÐ …œb× WOM¹uJð 5½«u vKŽ Î¡UMÐ »uÝU(« —dI¹ ”—b« W¹UN½ wH p–
 q¦L²ð Zd³*« rOKF²« vKŽ wÐuÝU(« ”—b« …eO ÊS «cNË ÆWœUI« …d*« w ÷dF²Ý …bŠË
 ÆtzUDš√ V¹uBð WOHO ‰uŠ ”—«b«  œUý—≈  UNMJ1Ë ZU½d³«  l vM³ð  w²«  WOKŽUH²«  w
ÆwLOKF²« Ã–uLM« qJAð ÎUF s¹dL²«Ë V¹—b²«Ë wLOKF²« —«u(« ÊS —UB²šUÐË
 »uÝU(« …bŽU0 rKF²« Ã–U/
 jÐ—  w  …bOH  WOLOKFð  Ã–U/  WFÐ—√  ©Kemmis et al  ¨±π∑∑® tU—Ë fOL œbŠ
 Ã–uLM« ©≤® wLOKF²« Ã–uLM« ©±® ∫w¼Ë ¨ÂUF« wLOKF²« ‰U−*UÐ »uÝU(« …bŽU0 rKF²«
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bFÐ sŽ WOÐd²« w ‰UBðô« jzUÝË  UOMIð
ÆÍ—d×²« Ã–uLM« ©¥® wÝb(« Ã–uLM« ©≥®   wzU×¹ù«
 Ã–uLM«  wH  ÆWOLKFð  ’d  dOu²  WOÐuÝU(«  Ã–ULM«  Ác¼  s  Ã–u/  q  Âb²¹Ë
 sJL²¹ WOLOKF²« »uÝU(« ”Ë—œ WDÝ«uÐË ÆwuBš rKFL »uÝU(« Âb²¹ wLOKF²«
 sŽ WOöI²ÝUÐ ’U)« rNz«œ√ WFł«d rN½UJSÐË rN³ÝUMð …dOðË oË rKF²« s ÊuÝ—«b«
 V«d¹Ë —UÞ≈ VIŽ Î«—UÞ≈ WOLOKF²« …œU*« »uÝU(« ÷dF¹ ¨wLOKF²« Ã–uLM« wH ÆrKF*«
 rKFð WOKLŽ d³Ž rKF²*« t ]łu¹ wUNù« Ë√ wzU×¹ù« Ã–uLM« wË ¨rKF²*«  UOKLŽ pc
 rKF²*«  ÂbI²O  ÎUO−¹—bð  WOMLC«  W¹dEM«Ë  WOLOKF²«  …œU*«  nAJÔð  YOŠ ·UA²ô«  WDÝ«uÐ
 WOMLC«  ◊U/_«Ë  rKF²*«  5Ð  »uÝU(«  jÝu²¹  wzU×¹ù«  Ã–uLM«  wË  ÆWO−d³«  ‰öš
 v≈  ‰uu«  u¼  fOzd«  ·bN«Ë  Ÿu{u*«  …œU  vKŽ  ÊuJ¹  UM¼  eOd²«Ë  Æ5F  nu*
 ¡UMÐ qLAO ¨wÝb(« Ã–uLM« U√ Æt ÷ËdF*« Èu²;« vKŽ ÈuB Wł—bÐ rKF²*« …dDOÝ
 …bŽU* »uÝU(« Âb²¹ ¨«c¼ »uÝU(« …bŽU0 rKF²« Ã–u/ wH ¨U¼—U³²š«Ë WO{dH«
 ÂUE½ w qLF« vKŽ rKF²*« bŽUð UL ¨U¼—U³²š«Ë  UO{dH«Ë —UJ_« W'UF w rKF²*«
 V−¹ UM¼Ë Æ»uÝU(« w 5½«uI« s WŽuL− ‰öš s UNMŽ d³F¹ ÁdOE½ WOIOIŠ WOKLŽ Ë√
 p– bFÐË Ã–uLM« ¡«eł√ iFÐ b¹b% rKF²*« ÊUJSÐË ¨dOEM« p– ¡UMÐ tH½ rKF²*« vKŽ
 ©t²−dÐ®  »uÝU(«  ¢rOKFð¢  ”—«b«  vKŽ  V−¹  Ã–uLM«  qOJAð  wË  ¨tuKÝ  h×
 qJAÐ Q³M²¹Ë …UDF*« ·ËdE« sL{ ÎUOF«Ë Ë√ ÎUOIOIŠ ÎUUE½ w¼UC¹ Ë√ wU×¹ wJ 5½«uI«
 5³¹Ë WOKLF« Ác¼ ‰öš rKF²*« rKF²¹Ë Æ…b¹b'« ·ËdE« Ác¼ sL{ ÂUEM« „uKÐ `O×
 WbI² W³ÝUŠ  ô¬ sŽ …—U³Ž VOÝ«u(« Ê√ YOŠË ÆwzUNM« Ã–uLM« ‰öš rKF²« s tMJ9
 Æ¡UBŠù«Ë W¹œbF« ÂuKF« q¦ rKF²« tOC²I¹ Íc« ÍœbF« bN'« s 5Ý—«b« wHFð wN
 wË qLF« ¡VŽ s t×¹dðË ”—«b«  U½UOÐ W'UF w »uÝU(«  «—b bŽUð Ê√ sJ1Ë
ÆÎUOÐuÝUŠ  U½UO³« ZUFð UbMŽ WOMLC« —UJ_« v≈ ‰uu« s tMJ9 tH½ Xu«
 WU{≈Ë ¨ UuKF*« sŽ Y×³« w »uÝU(« Âb²¹ Ê√ sJ1 ‰ULŽ_« Ác¼ q¦ wË
 WO{dH« WdF `³Bð tOKŽË ÆWbÐË WŽdÐ »užd*« qJAUÐ  Ułd*« ZzU²½ ÷dŽË  U½UO³«
 ÆÍ—d×²« jLM« w »uÝU(« Âb²¹ UbMŽ rKF²LK W³MUÐ ÎöNÝ Î«d√ U¼—U³²š«Ë
 »uÝU(« Âb²Ô¹ wLOKF²« Ã–uLM« w t½√ ©Raghavan  ¨±ππ∂® ÊUHž«— kŠô bI
 s¹—U9Ë  WOLOKFð  ”Ë—œ  cOö²K  ÂbIð  YO×Ð  »uÝU(«  Zd³¹  Ê√  sJLO  ÆÎUUš  ÎULKF
 U¼UÒ/ w²« rO¼UH*« e¹eF² »uÝU(« Â«b²Ý« sJ1 dš¬ vMF0 Æ”Ë—b« iFÐ w WO³¹—bð
 rKF²« s ÊuÝ—«b« sJL²OÝ WOÐuÝU(« ”Ë—b« WDÝ«uÐË ÆnB« Wdž w ÎUIÐUÝ rKF*«
 ¨rKF*« sŽ WOöI²ÝUÐ ’U)« rNz«œ√ WFł«d s ÎUC¹√ ÊuMJL²OÝË ¨rN³ÝUMð …dOðË oË
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dŽUA« rO¼«dÐ≈ Æœ WLłdð Ø  Ë«— UÝU«dÐ Íœ rKIÐ
 qJý vKŽ WOLOKF²« …œU*« Vðdð UM¼Ë ¨WOUŽ Wł—bÐ wKŽUHð »uÝU(« ÂUEM wLOKF²« —«u(U
 dBMŽ ÷dFÔ¹ U0— t½√ s ržd« vKŽ cOLK²« s WÐU−²Ý« VKD²ð w²« dUMF« s WŽuL−
 WIÐUD r²ðË ÆWuKF Ë√ W×OB½ t³KD W−O²½ UN½√ vKŽ cOLK²K dUMF« s WKKÝ Ë√ ’Uš
 ÷dF²  WIŠö«  …œU*«  »uÝU(«  —U²¹  p–  bFÐË  ÎUHKÝ  W½Ëe  WŽuL−  l  WÐU−²Ýô«
Æ‰«R« œUF¹ WÐU−²Ýô« oÐUD²ð r «–≈Ë ¨”—«bK
w½Ëd²Jô« b¹d³«
 hM WOKŽUHð dOž WUÝd ÂUŽ rÝ« u¼Ë ¨e≠mail ?UÐ ÎUuLŽ w½Ëd²Jô« b¹d³« ·dF¹
 ‰UBðô« jÐ«Ë— Âb²¹ ÂUE½ WDÝ«uÐ q³I²Ë qÝd 5Ð WOðu WUÝ— Ë√ w½UOÐ qJý Ë√
 W¬ s …—œUB« WUÝd« tłuðË ¨W¬ v≈ W¬ s w½Ëd²Jô« b¹d³« qzUÝ— ÊuJðË ¨bFÐ sŽ
 Èu²*« vKŽ …bOFÐ WIDM Í√ w rN²¬ vKŽ UN½uK³I²¹ s2 d¦√ Ë√ bŠ«Ë q³I² v≈ qÝd*«
Æw*UF«
 ¨bFÐ sŽ rKF²« ‰U− w WOÐuÝU(« UOłuuMJ²K ÔöL²× ÎUIO³Dð w½Ëd²Jô« b¹d³« q¦1Ë
 q¦1 uN tLÝ« wŠu¹ ULË ¨WOLKF²« WOLOKF²«Ë W¹—«œù«  UOKLF« w t«b²Ý« sJ1 YOŠ
 ÆW¹bOKI²« b¹d³« Wb) ÎUO½Ëd²J« Îö¹bÐ
 rzö  qJAÐ  Wuu  …dOG  VOÝ«uŠ  Ë√  ÎUBOBš  WLLB   UD×  Â«b²ÝUÐ
 Êe¹Ë qIM¹ ÂUE½ ÎUÝUÝ√ w½Ëd²Jô« b¹d³« ÂUE½ ÊS ¨…œułu*« ‰UBðô«  UJ³ý Â«b²ÝUÐË
 vKŽ WO½Ëd²Jô«  UuKF*« ÁcN ‰uu« sJ1Ë Æ`OðUH*« WŠu d³Ž WKšb*« ÂuÝd«Ë hM«
ÆWO½u¹eHKð WýUý vKŽ UN{dŽ sJ1 UL Æq³I²LK `¹d u×½
 WKUF« r«uD« œ«d√ 5Ð ‰UBðô« qON² w½Ëd²Jô« b¹d³« Âb²¹ ¨wFU'« Âd(« wË
  U*UJ v≈ WłU(« XH²½« YOŠ ¨ UŽUL²łô« oOMð  ôËU× w Xu« lOC¹ ô wJ
 WłU(« q¹e¹ U2  UŽuL− v≈ WO½Ëd²Jô«  «dc*« tOłuð sJ1 ¨q¦*UÐË ¨…œbF² WOHðU¼
 w Â«b²ÝôUÐ dB×Mð ôË ¨Õu{uÐ …d¼Uþ  «eOL*U ÆÎU¹Ëb¹ b¹d³« l¹“uðË d¹uB²« v≈
 WKUF« ÈuI« 5Ð ‰UBðô« qON² dOÐ ÂUEM« «c¼ q¦ Â«b²Ý« sJ1Ë ¨wFU'« Âd(«
 wFU'« Âd(«Ë ©WždH² dOž® wzeł Â«ËbÐ WKUF« r«uD« ÎUuBšË wÝ«—b« ed*« w
 ‰cÐ ÊËœ dOÐ UNOKŽ œËœ— qOGAð œUF¹  öJA qO−ð ÎUC¹√ 5Ý—«b« ÊUJSÐË ÆfOzd«
 WKL²;« WŽU−M«Ë W½Ëd*« “eFðË ÆWuGA ÊuJð U0— w²« r«uDUÐ ‰UBðö …—dJ² œuNł
 qO³Ý  vKF  ¨wKŽUHð  qJAÐ  UN«b²Ý«  WO½UJ≈  rKF²«Ë  rOKF²«  WOKLŽ  ÷«dž_  ÂUEMK
 WOdO_« WFU'« w ‰U(« u¼ UL w½Ëd²J« —«uŠ w rKF*«Ë ”—«b« qšb¹ Ê√ sJ1 ¨‰U¦*«
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 ÂUEM« «c¼ ÊS «cNË ÆUNOÝ—«bÐ ‰UBðö w½Ëd²Jô« b¹d³« ÂUE½ Wbš Âb²ð w²« WŠu²H*«
 ÂUEM« ÈËb' wÝUÝ_« œb;« w¼Ë …œułu*«  ôUBðô« WJ³ý WÞUÝuÐ dÒOË sC²×
 Êü« …dýU³*«  UU*« ÂbIðË ÆWIDM*« w …bAÐ ÊUðËUH²ð 5²K« WHKJ²«Ë WŽU−MUÐ oKF²¹ ULO
 wÝUÝ_« jOÝu« w½Ëd²Jô« b¹d³« bF¹Ë ¨UO½UD¹dÐË UJ¹d√ w WOFL²−*«  UOKJ« WDÝ«uÐ
Æ‚U*« wbIË rKF²*« 5Ð ‰UBðö
∫Wö)«
 WOuK«Ë WOFO³D« ÂuKF« s …œbF² ŸËd sŽ …—œUB« WdF*« WOÐd²« UOłuuMJð Âb²ð
  UOMIð  WFœ  ¡U¹eOH«Ë  ¡UOLOJ«  q¦  WOFO³D«  ÂuKF«  XDŽ√  bIK  ÆUN«b¼QÐ  WKB«   «–
 WU×B« v≈ ÎôuËË …—u³« s Î«¡bÐ WKzU¼  «Ëœ√Ë  ôPÐ rOKF²«  œË“ WHK² WOÝbM¼
 ŸU¹c*«Ë  ¨Âö_«  ÷dŽ  “UNłË  ¨÷dF«  “UNłË  ¨`z«dA«  ÷dŽ  “UNłË  ¨WŽu³D*«
 Âb²¹  ‰UBðô«  jzUÝË   UOMIðË  WÝbMN«  w  qzUN«  uLM«  «cN  Æ»uÝU(«Ë  “UHK²«Ë
 ŸUL²łô« rKŽË fHM« rKŽ q¦ WOuK« ÂuKF«  błË√ bIË ÆWOÐd²« UOłuuMJð WDÝ«uÐ
 UL Æ…œUOI«Ë WŽUL'« w W¹œdH« ‚ËdH« W'UFË ¨WOF«b«Ë ¨rKF²«  ôU− w WdF
 ŸuL−*« ‰öG²Ýô WLE½_« l qUF²«Ë WLEM*«  UOuKÝ q¦ WdF W¹—«œù« ÂuKF«  błË√
 b(« vKŽ ‰uB×K WO−NM WI¹dDÐ WOU*«Ë W¹dA³« œ—«u*«Ë ¨…d«u²*« —œUB*« qJ wULłù«
ÆÎUOŽu½Ë ÎUOL wLOKF²« "UM« s vB_«
  ö− q¦ WOÐd²« UOłuuMJð …bŽU0 ÎUFłU½ wLOKF²« ZU½d³« d¹uDð qFł sJ1Ë
 Æw½Ëd²JOô« b¹d³«Ë »uÝU(«Ë ¨nðUN«Ë ¨WOFL«  ö−*«Ë “UHK²«Ë u¹bOH« WÞdý√
 ÆqŽUH²« oOI×² bFÐ sŽ rKF²« w ’Uš qJAÐ nð«uN« Âb²Ôð ‰Ëb« s b¹bF« wH
 qJAÐ W¦¹b(« UOłuuMJ²« Xb²Ý« «–≈ ÎUFłU½ bFÐ sŽ rKF²«Ë rOKF²« qFł sJ1 «cNË
 Â“— œ«bŽ≈ WLN0 ŸËdA« bFÐ sŽ rKF²« wLEM vKŽ 5F²¹Ë ÆwLOKF²« ZU½d³« w rzö
 W¹e— Ã–U/ vKŽ VzUI(« Ác¼ Íu²%Ë Æ5LKF²LK VzUIŠ qJý vKŽ ÂbIð WOð«– WOLOKFð
 ÂUE½ Âb²ð ‰Ëœ „UM¼Ë ÆWOFLÝ WÞdý√ v≈ WU{ùUÐ ÎUHKÝ WK− W¹u¹bO WOLOKFð Ã–U/Ë
 wzd*« ŸU³D½ô« ÊuJ¹ «cNË Æaudio & video conferences WOðuB«Ë WOzd*«  «d9R*«
 ‰öš s W¹u¹bOH« WÞdý_« Ác¼ Â«b²Ý« sJ1Ë ÆWO(« Ã–ULMK qC√ ÎUC¹uFð rOKF²K
 u¹bOH«  WÞdý√   ö−Ë  ¨©CCTV®  WIKG*«  …dz«b«  Êu¹eHKð  …bŽU0  ”—b«  WÝ—U2
 q¦9 Ê√  sJ1 WOÐd²«  UOłuuMJð Ê√  v≈  dOA¹ «cN wU²UÐË ÆWOFLÝ WÞdý√Ë ¨©VCRs®
 s —b Í√ Ê√ W×K WIOIŠ UN½S «cNË ÆÎ«dL¦ bFÐ sŽ rKF²«Ë rOKF²« qFł vKŽ »«u'«
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ÆWOÐd²« UOłuuMJð Â«b²Ý« ÊËœ ÎUFłU½ ÊuJ¹ Ê√ sJ1 ô 5LKF²LK ÂbI¹ rOKF²«
 Ê√ V−¹ rOKF²« WOŽu½ 5×² UNIz«dÞ d¹uDðË bFÐ sŽ rOKF²«  UÝR Õö≈ bMF
  UÝR*«Ë ◊U/_« d¹uDð s UMMJ9 ô w²« d{U(« UM*UŽ w  UOMI²«Ë qzUÝu« vM½ ô
 X³²«  bI  ÆW¦¹bŠË  W¹u  qz«bÐ  œU−¹≈  s  ÎUC¹√  UMMJ9  U/≈Ë  ¨jI  …œułu*«  WLE½_«Ë
 ‰uŠ WOMÞu« WÝUOU Æ…œuAM*« WOLOKF²« ·«b¼_« oOI×² d³√ WOL¼√ WOÐd²« UOłuuMJð
 UOłuuMJð Â«b²Ý« vKŽ ÎUUš Î«eOdð  e— ±π∏∂ ÂUŽ ©bMN« w® XMKŽ√ w²« rOKF²«
 Y½UUł p– sŽ d³Ž ULJ ¨Õu²H*« wFU'« ÂUEM« w W¦¹bŠ jzUÝË qJý vKŽ WOÐd²«
 UNUE½ qFł ÊUJùUÐ ÊU «–≈ d¼œeð Ê√ U W_ sJ1 ©Jagannath Mohanty® w²½U¼u
 ÆW¦¹b(« UOłuuMJ²« Xb²Ý« «–≈ ©p– qB×¹ Ê√ sJ1Ë® ÎUFłU½ wLOKF²«
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